資訊科技協定下貿易救濟案件調查認定之研究 by 林江峰



















一、會議時間：民國 90年 11月 20日（星期二）12：40至 18：00 
二、會議地點：淡江大學校友會館 5樓（台北市金華街 199巷 5號 5樓） 
三、主辦單位：經濟部貿易調查委員會 
四、執行單位：台灣綜合研究院 
 五、會議主題：迎接兩岸加入 WTO與貿易救濟制度新時代 
 六、參加對象：國內政府官員、學者專家、企業界領袖（包含服務團委員）代表 
 七、會議聯絡人：台灣綜合研究院助理研究員  廖詩雁  TEL：02-88095688轉 280 
 八、會議議程： 
時   間 活    動     內    容 主     持     人 
12：40-13：10 報到 主辦單位 





14：20-14：40 團體照 全體來賓 
























































*******************************報 名 表******************************  
出席人單位名稱: 
出席人姓名與職稱: 
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